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厦 门 天 津医科大学药学院
,
天 津
摘要 目的 合成聚 乙 二 醇单 甲醚接枝壳聚糖



















对产物进行结构表征 采 用 超 声透 析 法 制备 自组 装 纳 米 球
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’ , 基 因治疗 〔 以 及 靶 向治疗 , 等方
面
。























一 透射电镜 日本 一
探 头 超 声 仪 天 津奥 特赛恩 斯 仪器 有 限公
司 冷冻干燥机 美 国 公 司 核磁共
振仪
, ,









一 动态激光粒度分析仪 日本 日立 一
型 加热磁 力搅拌器 北 京 渠 道科 学 器 材有 限公
司 砂芯漏斗 天津大学科威公司
。
壳聚糖 浙 江金 壳生 物 化 学 有 限公 司
,
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天 津 大 学 科 威 公 司 透 析 袋







































































































































































































































吸收峰相 对 强 度 明 显 高于壳 聚糖
,
这 证 明 与
发生了接枝反应
。























































































的 取 代 度
。
根 据 公 式
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’ 一 ‘, ,
本实验





















































从事生 命 分 析 化 学 的研 究
。
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